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Sin duda que el acto de cementar constituye uno de los pasos más importantes y
relevantes en el desarrollo de los tratamientos rehabilitadores, mediante restauraciones indirectas,
y en ocasiones es el responsable del éxito o fracaso de éste.
En la búsqueda del cemento ideal ha aparecido en el mercado un nuevo cemento llamado
RelyX Unicem de la 3M, que es un cemento de resina universal, autograbable, de polimerización
dual y con liberación de iones flúor, que puede ser usado en cualquier restauración indirecta.
En el presente trabajo se analizaron fichas clínicas electrónicas de la Clínica Valdivia de
pacientes en donde se realizó cementación de restauraciones indirectas mediante RelyX Unicem.
El total de restauraciones analizadas fue de 896, siendo onlays cerámicos y metálicos, pernos de
fibra, espiga muñones de oro, PFU Procera, PFP de Procera, PFU Procera sobre implantes, PFU
ceramo-metal, PFP ceramo-metal, cementadas desde junio de 2006 a agosto de 2008.
Se procedió a evaluar la cantidad y porcentajes de éxitos y fracasos en relación a fractura,
desalojo y sensibilidad postoperatoria de las restauraciones cementadas.
Se llegó a la conclusión que el cemento de resina autograbable presentaba muy pocos
casos de fractura, sensibilidad postoperatoria y desalojo. Teniendo por lo tanto una alta tasa de
éxito en cuanto a los parámetros evaluados.
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ABSTRAeT
The act of cementing is without a doubt one of the most important and relevant steps in the
development of oral rehabilitation treatments using indirect restorations and sometimes is
responsible for the success or failure of the treatment.
In the search for the ideal cement, a new cement named RelyX Unicem 3M has appeared in
the market which is a universal composite cement, self etching, with dual polymerization and ion
fluoride release that can be used in any indirect restoration.
Electronic clinical charts of patients that had indirect restorations cemented with
RelyXUnicem from Clínica Valdivia were analyzed in this research. A total of 896 restorations that
were cemented from june 2006 to august 2008, which included metallic and ceramic onlays, fiber
posts, gold cast core, Procera Unitary Fixed Prosthesis, Procera Unitary Fixed Prosthesis attached
to implants and ceramic-metal Unitary Fixed Prosthesis were analyzed.
The values and percentages of the rate of success and failure according to fracture,
removal and post operatory sensibility of the cemented restorations were evaluated.
It was concluded that RelyX Unicem presented low number of fractures, post operatory
sensibility and removal, therefore, having a high success rate for the studied parameters.
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